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KIJEVSKI KRIZié-ENKOLPION IZ OKOLICE KNIN A 
Vasilij Pucko 
Godine 1952. objavio je Lj. Karaman dva kriziéa-relikvijara iz Mu-
zeja hrvatskih arheoloskih spomenika u Splitu.1 Jedan od njih, onaj 
veéi ide u red poznatih tipova proizvedenih u drevnim ruskim, kijevskim 
majstorsk~m radionicama. Nabavljen je godine 1930. za kolekciju knin-
skog muzeja. Prema obavjestenju Mate Zekana, kustosa Muzeja hrvat-
skih arheoJoskih spomenika, oba kriZiéa potjecu iz srednje Dalmacije, 
ali nisu rezultat arheoloskih istrazivanja.2 Stoga nije moguée tocnije 
odrediti porijeklo lkriziéa koji obradujemo, tim prije sto inventarske 
knjige kninskog muzeja nisu sacuvane. Uvjetno ovaj nalaz mozemo 
loci["ati u oko1icu Knina, rpa éemo kdZ!ié-enkrolpion u daljnjem izlaganju 
nazivati ·kninskdm. 
Iz dvaju razloga kninski krizié pobuduje veéi interes, bez obzira 
sto on pmpatda veoma b:nodnoj grrupi kJijevsklih kriz~éa-erJ:!llolpdorna.3 Prvi je 
razlog izvanredna sacuvanost tog priimjerka koja omoguéuje dobar uvid 
u stilske karakteristike reljefnih prikaza; drugo, njegov nalaz u Dal-
maciji na neobierno zanimljiv nacin dopunjuje kartu rasprostranjenosti 
enkolpiona ovog tipa.4 Posve je prirodno i razumljivo da ,nas zanima 
uloga kninskog primjerka u povijesti kijevske umjetnicke metalne pro-
dukcije, ciji nam se razvitak za sada okvirno ocrtava.5 
Krizié-enklopion je u obliku kriza, sa zaobljenim krajevima, a sa-
stoji se od dviju posebno izradenih polovina (sklopkî) koje su pri vrhu 
i dnu spojene sarnirom (u vrhu je jos bila pricvrséena alkica). Dimen-
zije su 10,5 X 7,5 cm, a sa alkicom 12 cm. Na zaobljenim se krajevima 
isticu ispusti, tzv. >>suzice« u svrhu boljeg prijanjanja dviju sklopki pri 
zatvaranju. Prikazi su u visokom reljefu. Medaljoni s poprsjima su na 
gornjem i bocn~m stranama krakova uokvireni reljefnim tordiranim 
uzetom, a jednako tako i rubovi sklopki. 
1 Lj. Karaman. Pregled umjetnosti u Dalmaciji, Zag,reb 1952, str. 28, ISl. 32. 
2 Zahvaljujem prof. Mate Zekanu za ove informacije koje mi je pri-
opéio u pismu od 6. juna 1984. godtne, a jednako tako i m fotografiju kri-
ziéa-enkolpiona. 
3 N. V . Zocenko, Ob odnom tipe drevnerusskih enkolpiono.v, Drevnosti 
Srednego Podneprovija, Cbornik naucnih trudov, Kiev 1981, s1lr. 113-124. 
4 Nav. mj . str. 116-120, (Karta rasprostranjenosti nalaza) . 
5 v. Pucko, Umelecké litectvi na Kyjevské Rusi, Umeni a femesla, 1983, 
N 2, sUr. 35-37, 66-67. 
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Rastvoreni krizié-enkolpion. Split, Muzej hrvatskih arheoloskih spomenika 
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Na prednjoj je strani raspeti Krist bez kriza oslonjen na podnozje, 
dok mu je nad glavom pravokutna tablica uokvirena uzetom s Kristo-
vim monogramima. Tijelo je gotovo uspravno, s jako rasirenim rukama 
svinutim u laktovima. Glava je nagnuta udesno, s aureolom i kristo-
gramom, a o pasu Vlisi perirzJoma do ko·ljena. Na d1anovima i stopaliim'a 
vid!l.jlive su rane od cavala. U medaljonima na vodoravnim hastama 
kriziéa nalaze se poprsja Bogorodice i mladog Ivana, a u gornjem me-
daljonu p6prsje nekog sveca (mozda Ivana Krstitelja). 
Na straznjoj sklopki kriziéa je reljefni prikaz Bogorodice u usprav-
nom stavu i nagnutom glavom prema djetetu sto ga drzi u lijevoj ruci. 
U tri medaljona su poprsja bez natpisa i ikonografskih karakteristika 
pa ih nije moguée identificirati. 
Kninski primjerak kriziéa-enkoLpiona izraden je od bronce u teh-
nid lijevanja i cini se da su samo slova urezana. Prema postojeéoj 
klasifikaciji, dalmatinski nalaz treba pripisati grupi enkolpiona s prika-
zima u visokom reljefu. Iako neki kriziéi, poznati nam iz literature, 
Krizié-enkolpion iz okolice Knina, prednja i zadnja strana. Split, Muzej 
hrvatskih arheoloskih spomeni~a 
pokazuju izuzetnu slicnost, ipak niti jedan od njih nije jednak u deta-
ljima nasem primjerku. Prvenstveno tu mislimo na nalaz straznje sklopke 
enkolpiona pronadenog 1976. godine na Vipolzovskom gradistu kod 
Cernjigova (Kozeletski rajon)6 i na enkolpion iz zbirke B. 1. i V. N. 
Hanenko.7 Nije iskljuceno da su oni izliveni iz istog kalupa i da su raz-
6 Oster, pok!'ajinski muzej. Vidi: V. N. Zocenko, nav. dj., str. 117, sl. 3. 
7 B. 1. i V. N. Hanenko, Drevnosti ruskie, Kresti i obrazki 1, Kiev 1899, 
teb. Y, br. 61/61. 
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like u detaljima rezultat razlicite sacuvanosti. U svakom slucaju nema 
surimje da pripadaju istoj stilskoj grupi. Ta se grupa jasno izdvaja 
meâu brojnim varijantama kijevskih kriziéa-enkolpiona istoga tipa su-
vremenih k!Iliinskom primjel'ku ,j medu <mim kaSIIltij1im odltive:rrim u glli-
nenom kalupu. Kasnije primjerke u pravilu karakterizira odsustvo de-
talja i prividna istrosenost reljefa. Katkada datiranje otezava i nanas 
patine na odljevu, kao sto je slucaj s primjerom iz okoline Kremenca.s 
Prednja sklopka kriziéa-enkolpiona iz Grabceva u olkolici Kaluge, pro-
naâena 1983. godine, pokazuje primjer ponovljenog lijevanja s tehnic-
kim manama.9 Odljevù iz Kremenca li KaJuge rrisu ka~Sniji od druge po-
lovine 12. stoljeéa. U uspoœdbi s 111j,ima krnn:S,~i p~imjerak pokazuje 
izrazite kvalitativne prednosti, kao i spomenuti primjerak iz Vipol-
zovskog gradista koji se cuva u Ostri. 
Kninski je primjerak manje vazan u klasifikaciji razlicitih vari-
janata kijevskih kriziéa-enkolpiona ovoga tipa, veé je zanimljiviji za 
istrazivanje porijekla prototipa. Vezan je svakako uz 11. stoljeée, u sto 
nas uvjeravaju pronaâeni primjerci u arheoloskom sloju druge pol. 11. 
i poe. 12. stoljeéa u Kijevu i Novgorodu. 
Stranica krizica-enkolpiona iz Vipolzovskog 
gradiSta. Oster, Pokrajinski muzej 
Ma1obrojni 1ijeVIani primjerai, koj[ su relativno kl:rsno IÏzdvojeni 
iz mase proizvoda staroruskog metalnog obrta predmongolskog perioda, 
ukazuju na ,karakter umjetnicke obrade metala u Kijevu toga vremena. 
Prvenstveno valja upozoriti na krizié-enkolpion s ravnim, jedva rastav-
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8 Kremenec, Pokrajinski muzej, v,el. 8 x 6,5 cm. 
9 Kaluga, koJekcija A. Larina, vel. 10,3 x 7,3 cm. 
ljenim krakovima. Na njegovo1 aversnoj sklopki prikazano je raspeéE: 
s poprsjima Bogorodice i Ivana, a na reversnoj uspravljeni Krist-Panto-
krator i .poprsja tvijru svetaca. Ovaj je madel poznat u nekolilm 0dljeva, 
pretezno aversne sklopke, a najkvalitetniji i najbolje sacuvan primjerak 
cuva se u Naoionalnoj galertiji u Rragu. 10 Ikcmografske o:sobM,osti ovih 
reljefnih prikaza ukazuju na slikani prototip, sto se ocituje prije svega 
u modeliranju figure uskom grafickom linijom koja podsjeéa na obodnu 
l'indju sllikanog predloska. Crtez ne pokazruje veéih dispropo•roija u iz-
vedbi tijela, osim sto ~e Kristova glava ponesto naglasena i gotovo je-
dnaka sirini torza. Ruke s lagano okrenutim dlanovima savijaju se u 
laktovima, a noge, cija se stopala upiru u podnozje, ponesto su savijena 
u koljenima. Konture kriza, a jednako tako i obodi sklopki optoceni 
su sitnim kuglicama koje imitiraju biserni niz. 'Ostale su figure sitne, 
Klt'izié-enkolpion iz okolice Kremenca, prednja i zadnja strana. Kremenc, 
Pokrajinski muzej 
glave im dodiruju vrhove prstiju razapetog Krista Ciji je monogram 
IC XC Uil"ezan na popreoooj has1tü sklorpke. Tablica u IV'I'h kriza rpri-
cvrséena de prekrizenim uzetom i na njoj su grafemi M-S koji su po-
stavljeni nad simbolima Sunca i Mjeseca. Figura Krista na reversnoj 
sklopki enkolpiona ponesto je izduzena. Ruka koja blagoslivlje je na 
prsima, a stopa lijeve nage Oikl['enuta u profil. Odjeéa se spusta u gus-
tim paralelnim naborima. U vrhu je poprsje mladog mucenika u hlamidi, 
s krizem u desnoj ruci na prsima. Sudeéi po tragovima popratnog nat-
1o Referat o ovom kriziéu-enkolpionu odrlala je Ja. Glavackova na na-
ucnom skupu o bizantskoj umjetnosU 1977. g, u Moskvi. Najsrdacnije se za.-
hvaljujem autorici koja mi je ustupHa fotografiju pra.Skog primjerka sto ée 
ga sama objaviti. 
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pisa odnosi se na sv. Georgija. I.konografski ono odgovara fresci koja 
se nalazi u crkvi sv. Sofije u Kijevu, u konhi bocne apside posveéene 
sv. Georgiju, dok se na monetama Jaroslava Mudrog nalazi prikaz sv. 
GeOTgiija Tatnika.11 Natpis krupnim slovtima NIKOLAE m :srpo1reden s o:hiju 
strana sredisnjeg lika ne moze se, :naravno, na njega odnositi. Medutim, 
natpisi sitnijim slovima na poprecnoj spojci enkolpiona ALENA KOS-
TA(ntin) u potpunosti odgovaraju imenima cara Konstantina i majke 
mu felene, Cija su poprsja prikazana u bocnim krajevima kriza. 
Sudeéi prema ikonografskim i likovnim karakteristikama prikaza 
ukrasenih ploha ovih reljefa, a jednako i prema epigrafickim osobito-
stima popratnih natpisa, moguée je krizié-enkolpion s dosta sigurnosti 
datirati u 11. stoljeée. Sto vise, cini se da je na temelju prikaza sv. 
Jurja-nebeskog, zastitnika kijevskog kneza Jaroslava Mudroga, nad 
gl1a'VIom Krista-Pam.tokra.torn s ·reversne sklopke moguée i preci:mij•e da-
tiranje. Treba pretpostaviti da su enkolpioni, a kalup svakako, nastali 
u prvoj pol. 11. stoljeéa, prije 1054. godine. 
Iz doba Jaroslava Mudroga nisu se sacuvali tocno datirani reljefi 
kijevskog porijekla, ali ukazane veze kriziéa-enkolpiona s mozaicima i 
freskama u sv. Sofiji u Kijevu dozvoljavaju da se druga cetvrtina 11. 
stoljeéa smaJtra vremensldm terminom lmj1i najvise odgovam strls~im 
karakteristikama ovih proizvoda. Osobito valja podcrtati ikonografsku 
sukladnost Raspeéa s freskom u najvisoj zoni juznog dijela transepta. 12 
Ima dosta pararela i za prikaz uspravljenog Krista. 13 Stoga enkolpion 
koji se sada cuva u Pragu, a kijevski je nalaz, mozemo s mnogo si-
gurnosti smatrati najstarijim u nizu ovih ruskih spomenika. 
Ovom kriZiéu-enkolpionu stilski je najbliza mala ikona (6,35 X 4,5) 
od bronce koja na jednoj strani ima prikaz Krista-Pantokra.tora na 
prijestolju, a na drugoj arhandela Mihajla s prorokom Abakom koju 
datiram u sredinu 11. stoljeéa.14 Argumentaciji o kijevskom porijeklu 
i dataciji ove ikone, koja je iznesena u posebnoj radnji, dodajemo i 
primjedbu koja se odnosi na sukladnost tehnickog postupka. Pri tome 
ne treba zaboraviti da dvostrana reljefna ikona oCito odgovara slikanom 
originalu uvelike stovanom u drevnom Kijevu. Cini nam se da bi ta 
mogla biti bilateralna ikona koja se nalazila pred oltarom u svetistu 
arhandela Mihajla u Vidubiéima, a koje je osnovao knez Svevolod 
Jaroslavié 1070. godine.15 Jos jedan kijevski metalni reljef 11. stoljeéa 
datiramo relativno precizno u vrijeme 1084-1094. godine,16 a to je 
»Cernigovska grivna« zlatni pektoralni disk dijametra 7,3 cm koji je 
11 Vi di: M. P. Sotnikova, 1. G. Spacckij, Tisjaceletie drevnejsih monet 
Rossii, Svodnij katalog russkih monet X-XI vekov, Leningrad 1983, str. 
96-104, br. 222-227. ' 
12 B. N. Lazarev, Bizantinskoe i drevnorusskoe iskusstvo, Stati i materijali, 
Moskva 1978, str. 75-76, sl. na str. 81. 
13 Nav. dj., S>l. na str. 98, 75, 87, 93. 
14 V. G. Pucko, Russkaja putevaja ikona XI v ., Pamjatnik.i kulturi, Novie 
otkritija, Ezegodnik-1981, Le.nin~ad 1983, str. 199-206. 
15 V . G. Pucko, Proizvedenija isk,UJsstva- relikvii drevnego Kieva (u tisku) 
t6 B. A. Ribakov, Rus'Skie datilrovanie nadpisi XI-XIV vekov, Moskva 
1964, br. 9, str. 19-20, tab. XX~IV, crtez 1-2. 
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pronaden 1821. godine u okolici Cernigova, na obali rijeke Belous. 
Zahvaljujuéi natpisu o pomoéi Vasiliju na nutarnjem rubu, navedeni se 
predmet sa sigurnoséu vezuje za Vladimira Monomaha jer mu je Vasilije 
krsno ime. Na grivni je zdepasta figura Mihajla arhandela, minuciozno 
izvedena, a na drugoj strani glava Meduze s deset zmija. Poznata je 
nadalje i broncana kopija »Cernigovske grivne« ali sa slabije izvedenim 
detaljima. 17 Izrada bronacne kopije zlatne grivne Vladimira Monomaha 
suvremena j,e or:iginalu. 
Prema tome, raspolazemo s nekolicinom primjera kijevskih umjet-
nickih lijevanih proizvoda koji se datiraju u vremenu od druge do 
posljednje cetvrtine 11. stoljeéa. Prvenstveno nas interesira koje mjesto 
zauzima kninski kijevski krizié-enkolpion u nizu ovih kijevskih proiz-
voda. 
Str:anica kriziéa-enkolpiona iz Grabceva. Kaluga, Kolekcija A. Larina 
Prdje svega ne smijemo izgubliti liz Vlida da taj dma nesta raZVJijeniju 
ikonografiju Raspela koja se oCituje pored ostalog i u odsustvu kriza. 
S druge pak strane, osjeéa se tendencija k izradi masivnijih likova 
praéena pojavom nesta grubljeg izraza samih reljefa, a stilski podsjeéa 
ponesto na srebrni krizié s grckim natpisom sto spominje Lava, prema 
nasem prijedlogu zeta Vladimira Monomaha.18 Ipak za razliku od na-
17 B. Sugaevskij, Midjanij zmievik Cernigivskoko muzeju - povtorennja 
zolOitoi »Cernigivskoi grivni«, Cernigiv i pivnicne Livoberezzja, Kiev 1928, str. 
224-234. 
18 V. G. Pucko, Greceskaja nadpis iz Voinja, Numizmatika i epigrafika, 
1974, XI, IS'tr. 209-214. 
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vedenog primjerka, kijevski krizié-enkolpion pokazuje dobar osJeCaJ 
plasticiteta 1~oj1i se ooituje u modelacijli volumena, dakalm neoshva6eno 
u op6em rsmillslu, veé u odinosu na osrt:ale prùmjevke oviilh prldizvoda. Ia~o 
se osjeéa teznja majstora prema opéem pojednostavnjenju, on ipak 
marljivo prekriva glatku povrsinu reljefa srafiranjem ali ne onako 
minuciozno kao na kriziéu-enkolpionu u Pragu. Mjestimicno se tim 
postupkom uspjesnije dotjeravaju detalji, a mjestimice je to obicno 
srafiranje kojim se postize veéa izrazajnost Iik;ova, cime se oni odvajaju 
od glatke povrsine. 
BiLateralna ikona s prikazom Krista na tronu i arhan<1ela Mihajla s prorokom 
Abakom. Moskva, Tretjakovskaja gale!l'·ija 
Uspravni lik Bogorodice, koja drzi dijete u lijevoj ruci na reversnoj 
sklopki kriziéa-enkolpiona, pripada ocito bizantskoj tradiciji, 0 cemu 
svjedoci pored ostalog i zlatni krizié-relikvijar 10. stoljeéa iz Martvilije.19 
Jednako valja ukazati i na analogiju s gruzijskim procesijskim krizevima 
iz Lapskalde i Gelate.W To je prikaz Bogorodice Perivlepte koji postaje 
osobito popularan u Bizantu nakon pobjede cara Romana III Argira 
(!028-1034) 1030. godline nad Arapima zbog vjeroVIanja da je nj•enJa liik0111a 
pomogla konacnom ishodu bitke. 21 Kao sto je poznato, Roman III Argir 
je podigao u cast Bogorodice Perivlepte manastir u Konstantinopolu, 
19 T. Sanikidze, G. Abramishvili, Orfèvrerie gèorgienne du VIle au XIX 
siècle, Genève 1979, br. 26. · 
20 G. N. Cubinasvili, Gruzinskoe cekannoe isk:usstvo, Tbilisi 1959, tab. 
366-374. 
21 M. Tatié-Burié, Ikona Bogorodice »Prekrasne«, njeno poreklo i raspro-
stranjenost, Zbornik Svetozara Radorjciéa, Beogra.d 1969, str. 335-353. 
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a dao je i kovati novae s njenim likom.22 Nije iskljuceno da je kult 
ove ikone, cije su kopije ocito doprle do drevnoga Kijeva, uvjetovao 
i pojavu odgovarajuéih replika na reljefnim kriziéima-enkolpionima, 
medu koje spada i primjerak sto se cuva u Splitu. 
Ikonografske i stilske karakteristike navedenog proizvoda odreduju 
mu mjesto izmedu bilateralne ikone i zlatne grivne Vladimira Mono-
maha. Stoga izradu kriziéa-enkolpiona treba kronoloski vezati uz treéu 
Krizié-enkolpion, prednja i zadnja st.rana. Prng, Nacionalna galerija 
cetvrtinu 11. stoljeéa, ali ipak blize njegovoj sredini. Veé smo upozorili 
na dosta specificnu obradu povrsine reljefa koja se ponesto razlikuje 
od one na enkolpionu u Pragu. Odredenim primjesama manire ipak ne 
treba davati preveliko znacenje, 0 cemu svjedoci usporedba kninskog i 
osterskog primjerka. Osterski je primjerak, uzgred receno, blizi pras-
kome, a popratni je natpis NIKA (pobjeda) na njima izveden gotovo 
2:.! J. M. FageTlie, Milliarasion of Romanus III and Nomisma of Michael 
IV, Museum Notes, 1964 (New York), XI ,str. 227-236. 
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Cemigovska grivna. Zlatni pektoralni privjes·ak Vladimi~ra Monomaha, prednja 
i mdnja strana. Lenj ing:rad, Drzavnà Ruski muzej 
istom rukom. K tome on dodatno svjedoCi o vezi kijevskog tipa kriziéa-
-enkolpiona s konstant.inopolskim kultom Bogordice Perivlepte, pro-
slavljene zbog pobjede nad Arapima. Na taj nacin i datacija dobiva 
dodatnu potvrdu. 
Stoga ne treba sumnjati da se pojava tog · tipa kriziéa-enkolpiona 
vezuje uz posljednje godine zivota Jaroslava Mudroga, u najmanju 
ruku u posljednje desetljeée. Zato treba precizirati dataciju i predloziti 
datum izrade u sedmo desetljeée 11. stoljeéa. Kada se stilska svojstva 
ovog proizvoda sitne metalne plastike usporede sa skriljastim reljefima 
na kojima je dvojni prikaz svetih ratnika iz hrama sto ga je osnovao 
knez Iz~slav u ma!Ilrus'bi['!U sv. Dim!itrüja u :K:i•jevu,23 rpostaje oàirto da autori 
kalupa za odlijevanje, kako kriziéa-enkolpiona tako i fasadnih aplika-
cija, pripadaju jednom vremenu i jednom umjetnickom krugu. To znaci 
da je nas tip kriméa-enkolpiona proizveden od istih majstora lwji su 
zadovoljavali knezevske narudzbe, a ne od strane obienih varoskih 
zanatlija. Potonji su mogli samo kopirati originale, dobivajuéi losije 
odljeve koje smo veé i spominjalii.. 
N. V. Zocenko registrirao je ukupno 64 primjerka reljefnih kijevskih 
ki'Ii:lJi6a-eko·lpiona s Rasrpe1om .i Bogorodùoom Pei'Ii.vleptom.24 Njdma tr~ba 
pribrojiti kn;inski, zatim dva koji se ovdje publiciraju te nekoliko pri-
mjeraka iz zbirke cr.kveno-arheo1oskog kabineta Moskovske duhovne 
akademije (Zagorsk) . Izvjestan broj enkolpiona naéi ée se jos i u mu-
zejima i privatnim zbirkama. Uza sve to njihov broj nije velik, osobito 
kada se uzme u obzir da se kriziéi-enkolpioni ovoga tipa dijele ne samo 
u dvije osnovne grupe veé i na vise varijanti. Stoga valja voditi racuna 
23 B . Pucko, Kievskie relefi svja1ih vsadnikov, Starinar, XXVII/1976, 
Beograd 1977, str. 111-124. 
24 V. N. Zocenko, nav. dj. str. 116. 
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o svakom primjerku i valja ga izucavati, istrazujuéi njegove posebnosti. 
Povijest i sudbina jednog primjerka koji bi, prema rijeCima H. P . Kon-
dakova mogao biti »od izuzet nog interesa i znacaja za rusku starinu« 
svj edoci o tome kako su kriziéi-enkolpioni raspravljanoga tipa i u 
davnini bili rijetka pojava.25 To je reljefni krizié-enkolpion pronaden 
u selu Kupjatiéi kod Pinska (Bjelorusija) na kraju 12. stoljeéa, pro-
slavljen kao ikona Bogorodice, i 1636. godine prenesen u Kijev kao 
relikvija kupjtickog manastira, a koji bijase osnovan nesto prije 1629. 
godine.26 
Iz svega proizlazi da broncani krizié-enkolpion iz zbirke kninskog 
muzeja, sada u Muzeju hrvatskih arheoloskih spomenika u Spli,tu, pri-
pada grupi kvalitetnih primjeraka kijevskog umjetnickog obrta treée 
decenije 11. stoljeéa. Na zalost nepoznati su nam putevi kojima je 
dospio u Dalmaciju. Stoga bi bila riskantno u tom smislu izreéi bilo 
kakve pretpostavke. No ako se dokaze njegovo arheolosko porijeklo, 
valjat ée priznati da su do juznih Slavena u okolici Knina dopirale ne 
samo v;ijesili nego :i materijtalna i umjetn'iclm sv}edooon.stva o kiijevskoj 
Rusiji i njenoj krséanskoj kulturi. 
(Preveo: Ni~ola J aksié) 
25 N, P. Kondakov, I.konografija Bogomateri, tom II, Petrograd 1915, str. 
240. 
26 N . I. Petriv, Kupjatickaja ikona Bogorodici, v cvjazi s dlrevnerusskimi 
enkolpionami, Trudi IX Arheologiceskogo sjezda v Bilne tom. II. Moskva 1897, 
str. 71-78. Vidi i : Pamjatniki russkoj srtarini b ztapadnih gubernijah, izd. P. 
N. Batjuskov, VIII: Holmskaja Rue. - Peter burg 1885, tab X; S. Snessoreva, 
Zemnaja zizn Bogomateri i opisan.ie svjatih cudotvornih ee ikon, drugo izda-
nje, S. - Peterburg 1898, str. 542-544. 
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Kl1EBCKJ1lir KPECT-3HK:CJIIIJ10H J13 OKPECTHOCTElir KHJ1HA 
BpoH30BbiH KpeCT-eHKOJin~OH c peJibecPHbiMM M3o6paJKe<HMHMM PacnHTYIJI. 
XipjCTa !IaH'l10Kpa'!10pa M 1CBHTbiX (reoprm1, KiOHCTaHT~H H E.7!eHa), npOH3XO):lH-
II.It11H H3 OKpeC'I'HOCTeH KiHHHa, Tenepb np~Ha):lJieJKHT My3el0 XOpBiaTCKHX apxeo-
.roorM"'eCKHX naMHTHHKIOB B CnJIHTe. 3'!1o npoH3Be):leHMe KHeacrooli MeTaJIJio-
nJiaCTMKH, BXO):lHII.Iee B 06IIH1!PHYIO rpynny 'aHaJIOrH"'Hb!X H3):leJIHH XI - Ha"'aJia 
XIII BB. J1KJoHonpacllH"'eO!illŒ ooo6eHHiOCTH u C'!1VIJDHC'!1H"'ecKue HPI'f3HaKM no3-
BOJIKIOT ~TJ1iPOBaTb ny6.roHKyeMbiH 3K3eMTIJIJl!p Kp€C'!1a-3HK!OJI'llHOHa 1060-MH rr. 
Bhi,OOKMH Ka"'ecTseHiHbiH y;p<>BeHb M XIOPIIJM coxpaJHHOCTb ):leJiaJOT 3'N> npoM3-
Be,I~eHHe <Q,!lHHM l13 <KJIIO"ieBblX naMK'IUIMK!OB 'B HCTOPHH KM€BCKOro XY):lOJKeCTBe-
HH10110 JIHTbK XI 'B. 
LA PETITE CROIX - ENCOLPION DE KIEV DES ENVIRONS DE KNIN 
VasiJlj Pucko 
L'auteur publie la petite croix-encolpion (dimensions: 10,5 x 7,5 cm.), 
rachetée en 1930 pour le Musée des Antiquités croates à Knin, qui se trouve 
aujourd'hui au Musée des Monuments archéologiques croates à Split. Elle 
provient d'une région assez vaJSte de la Dalmartie centrale, mais ne fut pas 
découverte lo!rs de fouilles archéologiques. Sur la face antérieure figure le 
Christ en croix, aux extrémités de l'a.xe transversal figurent les bustes de Ia 
Vierge et de saillit Jean, alo!rS qu'au sommet apparaît le buste d'un saint 
inconnu, peut-être ceilui de saint Jean-Bapti,ste. Sur la face postérieure s'e 
trouve, debout, la Vierge à l'Enfant; aux extremités de l'axe :transverrsal et 
au sommet figurent trois bustes de saints non-identifiés. Cette petite crroix-
encolpion appartient au type de petites croix-encolpion produites à Kiev au 
XIes. c'est-à-dire qu'il s'agit là d'un produit de l'artisanat ancien-ru~ des 
métaux, de l'époque prémongolienne. L'exemplaire le pilus proche conservé en 
Russie est celui qui fut découvert en 1976 sur le chantier de Vipolzov, près de 
Cernjigov, et qui est aujourd'hui colllservé à Ostl'a. Le podnt de repère pour 
une datation plus précise se trouve dans la petite croix-encolpion que poS·· 
sède la Galerie nationale de Prague avec son iconograJPhie, c'est-à-dire qu'elle 
dalte d'avant l'an 1054. 
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